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等物流环节上，损失率在 25% － 30%，就是说有
1 /4 的农产品在物流环节中被消耗掉了，发达国
家的果蔬损失率在 5% 以下。另据统计，我国每
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运输 车 辆 ) ，发 展 农 村 物 流 不 仅 必 要，而 且 可
行
［7］。同时，只有把农产品物流作为一项重要任
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Abstract: Only including agricultural products logistics，agricultural means of production logistics，as well as rural daily consum-
er goods logistics，it really be considered " rural logistics" ． This paper analyzes the distribution of agricultural products，and dis-
tribution of daily consumer goods，agricultural means of production distribution; states that chain － store management should be
one of its meaning in new rural modern circulation system，and logistics distribution is an effective way to enhance effectiveness of
chain，therefore this article attempts to integrate the 3 kinds of logistics to a distribution center． In building a rural distribution
network，we should consider the original network，but also should pay attention to the needs of new rural construction．
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